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1 L’édit de Pixodaros, trouvé à Xanthos et écrit en araméen, est connu depuis 1973. L’A. en
propose une nouvelle traduction commentée. La très forte influence carienne (et non
lycienne)  pousse  l’A.  à  rejeter  l’idée  que  Pixodaros  ait  été  satrape  de  Lycie  dès  son
accession au règne. Au contraire,  Pixodaros aurait d’abord été satrape de Carie et ne
serait devenu satrape de Lycie qu’avec le souveraineté perse sous Artaxerxès IV Arsès. Il
apparaît aussi que Pixodaros fut un satrape loyal.
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